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p.re re~dimos.culto.a. la verd&d y mé-
r~t?, SIU apaSIOnamiento ni predispo-
SICIón COutra las personas por el solo
hecho de no ser afines eu idea!l,-ma~
nera lÍnioa de escribir con oonooimien-
to de caU!la, uo a. tontas y a. locas for-
mulando cOllclusion~s y deducciones
que patentizan la iguorancía del escri-
tor en t:1 asunto de que trata_
•• •
CoutiLua Diario de Bwt.Sca en 8U
numero del viernes ultimo 8U amtna
labor contra LA USION, hl\llalldo tema
en nue!!tro. !!upleme.n~o, por el que se
tllVO la prImera notiCia en la regi6n de
que con::urriria a. la iuaugurllción de
I~s obrb.s uel tunel de SOlDport el Mi-
uu:tro ~de Fomento; V mole8tado ain
duda por no haber co~seguido las pri-
micias de 1& notioia, tal vez porqoe
fuera el Sr. Dllque de Bivona quien tal
recabó y consiguió del Sr. Slinchez
Guerra, e;t lo cierto qne pretende, con
su proverbial laM far;on denirtoar
las gestiones de Bivona en el &lunt.o,
cuaudo en e8te país no ignoran. ami.
gas y ad\-er!!arios políticos de él, que
no ha habido empresa importante que
I\rg'lyera progreso ó fomeoto para los
~ntereees del alto augón, que baya de-
Jl\do de encontrar °n Bi~ona lIU más
decidido pdrocjnador.
Públicos y not.orios son los trabajos
que en pró del Cl\ufuuo ha venido ha-
ciendo el Sr. Duque de Bivona. y t.es-
tigo", de ellos son los represen~ant.e.
en Cortes por Aragóo. Mientras el vi-
talicio oscen~{",-a. qu:en por lo visto
marea el viaje de Huesca á Madrid, á
juzgar por los muy poco.t que ha rea-
lizado desde que es tal ,;ccnador-Ie
Ii~ita Ii ej"rcer sus inncione4 senato-
rial!'!! en 1.1. botica del Coso bajo os-
ceuse, l1ue~tro amigo, cntelldlecdo de
dis~inta manera IBl! <:bligaoionea que
impone el car¡:;o, permanece al. pié dd
calíó¡t en el palacio de la Reprosenta-
ción nacionul, enteráudose del CUriO
de los aoontécimientos, 11l1mando su
cooper:\cióu Fl las obljgt\cionc8 politi·
ca!!' y labvrtludo lin cesar en pró de los
iutereses do esta provinuia, oon pndi-
lección de lo.i afectos á Jaca y lI'Il dis-
trito. Si el de'larrollo de los hecbos de-
manda su iater~ención eu debates en
los qU8 pueden snfrlr detriment.o los
Intereses por él defendidos, Bivona
deja olr SI' voz en las COl tea y eu per-
suasiva palaLra, lJev& muy admirable-
mehte la r~pre:ient:lcióu de ,:,st.a tierra
en el asulltOj si lo~ trabajos han!8 de
dIrigir en otro sentido, Bivona querido
de amigos~· euemigo~ políticos (oual
repetidamento 1M mi9IDR!l Cortes han
domo¡~rllodo), pOlle ti. contribución SU8
prestigios, qlles('Iu inIDenllos, e iofiuen-
ci:HI que lfon ~randtls, delat.bndo con
hechos pr.btico9 y \'erdaderos ¡JU cnlto
ferviente á todo lo qoeindlque progre-
so d<llo,; interese, de esta regi6n.
¿Puede PUP8 con J·usticia pretender
Oiario de lJuesca, cercenar t.rabajos y
dC,,\'lrtn<lr iDiciath-as á BivoDa? No:
hágalo eu buena hora á 8U amo, que
mudo p~r nflCimiento. no !olameute
perl:1anecíó tal cuando de asuntos im-
"or~anti~imoll >;('1 ha tratado, sino f)\IP I
Jaca: trime~lre.
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tido monáquico liberal. ¿Es el di"trito
rnoolÍ,rquico'l... pues el propio oacique,
reputado monárquioo, no dobló trn.ns-
farido ~á lln republicano, ni por sn
consideracióu poli icn ni por la repre·
sentación de llU~ electores.
Adema'>. 11.1 ele\'arle la Corona á se·
nador vitalicio, Iluponía el honor, (da-
da la 8ignificacÍ'Ón política de enton-
ces df\1 agraciado), dist.inción campen-
Hartora de méritos contraHos ant.e ella,
que el reconocllDient.o humaDO fuerza
a. 8-i~oifiesr cerca de lJoien los ha ot.or-
gadv; y como fUeron actos do iome-
¡hata reulización elll'Orobramiento de
senador vitalicio y In credencil\l de di-
putaJo á. Cortes por Huesca 8. favor de
uu republicano, la más¡ elementallógi-
ca, el mas vnlgar razonamiento, dice
qné respeto y admiración politicoll,
ooasionales do prestigios de tal orden
pue:ie Illcanz..r el que reeibe al honor,
y por via de agradeoimiento, otorga
sns fa~ore!! y dlst.rito ti. un enemigo
dcl régimen que t.au marca.jamente le
distin¡;cuió.
¿Ye pues Diario de Huesca cómo te-
níllmo8 razón al !luponcr aquello que
tan ma, le flet:.tó?. La ingratitud es
dof<lcto e:l,""crable, y ningún ingrat.o
puede pe:iIT respeto y admiración
para sus actoll politico!, pues le orea
eo toda:! partes CSI!. IltmlÍsfera que su-
pOM el hoy pOI' tí, mu¡'ial¡a por mi.
••••
El autor del iracundo articnlo á que
alurlimos publicado en el número de
Diario de lluesca del jueVf'll antl'rior,
1I0S revelll. do", llosa": 1.0 que descono·
ce en absoluto las leye!! \"ig~ut.e3 en
orden á la polida d~ im?r~ll.ta,cualldo
pr¡,t.en,1e lltrlbuir una gacetilla a per-
sOl1al~dad d<!termillada hiendo a-;í que
de todo lo uo firmaLlI') "11 UD pprióJho,
responde tan solo ll\l representante le-
gal que es el DirE'ot.or¡ y ~.o, que esta.
completamf'ute eu aYllnll.9 ó iguorante
d .... lo q ne es el e-jerciüiJ da la profe-
sión que qui'.lre aualizar, incapaulda-
dl'S !l.lUbn~ que uos hacon también re-
cor¡\ar Ii. Maué y Flaquer cllando ha-
bla ele aqu 1109 que 1.10 lograrun apren-
der la'l operaciones mlÍ.s sencillas de la
ari~mética,que 1110 leeríllll de corrido
la portada de Ug8 obra de Derecho
público, ni couocen ia iost.rucción del
rec!nta, Y !liD f'mbargo critican cou
desenfado J suficienci a la ca pacidad de'
un general eu j re, 11'I~ uota" diploma.-
t.ic&s de un Minist.ro de Estado, ó 1111
operaciones de un Ministro do Ba-
cienda
Antes Ge pretender criticar, Diario
de II1ttSCa, l1.otO'l lit! UHl\ profesión, de-
bía de Haber en qu(.Í consiste ella, ma-
llora linicR de evitnr ciertas plaucllll,l'I,
Cltan"O su e;;cribe d'llo que, ui se .taba.
ni S" ent.iend,'. Cuaudo l1e ellas quiera
ocuparse, por 1" mismo que el &!lnnto
demanda un conocimiento especial y
determinadas condiciones de ilUstra-
ci6n, que se salpn ,lo:'! la ,ulgar, eou ..u1-
te )' 8e oriente por lo wenos ant.e~, qu~
e" aqnello de qna quiere hablar, cou
alguno de los mucho.:! y comroetcntcs
amigos q'1esll amo tiene en ¡[uesca-
pne!!' uosotr ,r- '1omoe rle lo" que sil-m-
JACA
JUl'\'es 1~ de :\'oviemlJl'e dp.
bo ~iene escri~as Diario d~ Hllesca, á
semejanza roe lo autus hecho con Ca-
prll l Bermejillo, Moodejllr, BiV01l9, et.-
ceterlO etc.,¡;in olvidar lÍ. muchos presti-
giosos coproviocianoil l todos los que
palla roo a. la historia despectiva redac-
tada por p.1 v:talicio oscense, historia
que pregona la verdad do'! aquel refrlÍ.n
que dice, cuando la., baroas del r;ecino
l'eQs pelar, pon las tuyas á 1 emojar.
Si pues es cierto, que el ex·coloso
de Hue·ca no rol'ompstU al Sr. More~
en su viaje ref-f'rido. apesar de 1& gran-
d~ Ó cltica smi.stad y cordialidad en
qu~ políticamt'ote 1ablando puedan
vivir, ya vé lJiario cómo Leníamos ra-
zÓn al dar la ~ot.icía; y ello sentado, la
illteligencill. más obtnsa. He halla en
condiciot\es de nprocinr 111 justicia con
que nosoLros bablll.bamos al decir que
"Iacosa era muy rarn, tanto en el te-
rreno de 11\ cOIl~idero.cióu polítioa, co-
mo en el de ltl. cordialidall de una fle,.-
dadera amistad:" pllP'I nadie ignora
que qt.ien a. otro c(lIll'idera y pos:>e SD.
grand, amistad, !Jfocnra utilizar t.oda.i
las ocasiones que l!e le presentan flora
COrre!lponrlcr al mutuo afecto, y ello
00 hizo el ex-prohombre O:"lcoll!k, ex·
cepoi6n q'le dió mot.ivo a. la extr.dit.:za
reflejad e, por lo miliimo que Be R~para
de la regla general.
Apunt.ábamos tl1.Ulbien en la gaceti-
Ha que tanto ha clescompue¡;to a Dia-
rio de llu(Jsc!l el heoho do haber podi-
do 8ufrJr baja los presliflios de su amo
y sanor da.s,ie el momcnto en el que
éste corre!!pondió al honor que la Mo-
narquía le confirió ele\·ándole naja
menol¡ quc al ran~o efe Sena ior ... itaticí...
mandllndo1.lag Uorte.i como so !<oce~or
en el distrito de Hue'lca á on diplHado
rl'publicano; y co::! la 16gica que eiem
pre debe resplandecer en la· discu~jo­
oe!!, ~amo.:l ti demo:!trarlo a~í al ira-
cnndo coh·ga.
En bueno!! principio~ de rlerecho pu-
lítico, eou altamente antagónicos Jos
idC'lIles que informan a. la .Monar'luía
y aqtlello~ en que descllllso. la Hepú-
bUca, antagoni~mo tau profundo, que
precis&mentll amb 1" forma!! de gouier-
no se repelen entre loi, po:" tlite-rencias
ya originarias. Ello seutado, es lropro-
llible VIvir en una y otra en cómodo
balancín, sin detrimento del pre"tlgio,
I ya que para fine éste exista, precísa~o
melodibleml'nte la concnrrencia de
circno8~ancíasque contribuyan á qoe
una persona inspire respeto y aJmira-
ciÓu.
¿C.be en política tal re~peto y ad-
mltación en quien 1 anhel&ndo vi,ir eu
paz con t.irios y t..roYll.llo·, da á turno
BIl!! favores á IIDOS y ti otrol'l? .. ludl:-
dablement.e que n('. Q'lion ayer á 1/1.
;'¡Ionarquia J hoy ti. la Repúbllero. pres-
ta Ws deferencias y acatamiento, quien
indIstintamente encuentra adlDlfll.ble
nnt!. Ú ot.ra forma de Gobierno, no ins-
pira ese re:!'peto y admiración que ca-
racterizan· al pre,;tigio polítiCO, Jo' sinó,
prueba al canto. ¿Ki f'1 distrito de
Huc4ca rl'pnblicauo~..., pues ('ntonees
el cll.ciqueproviuClal , ¡oterin fué dipu-
tado á Cortes por el mismo, no lo re-
p..e~entaba con justa Invest.i lura, mili-
t.ando como militaba entonCe!lell el par-
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Meüé y Flaquet·, hablando del pe-
riodismo, instit,ncióu destillada á la
propaganda de la illlstración Jo' ense-
ñaoza, al analizar encont.radu opinio-
nes, ya dijo que á veces, en IlIgar de
ensenar algo sólido, per"'er~is el Ileuti-
do común de 111.'1 masas, dándoles por
aliment.o frasa" huecas,sofismas extra-
vagante! y juiCIOS apaeionadus 6 ca·
lumniosol sobre los heohos y los hom-
bres, Las manifelStaci.ones que antece-
den, en mas da una ocasión nos las ha
hecho recordar Diario de BUtaca 1&1
ver tlU proceder nunca interrumpido,
cerca de LA UNION desde loe primeros
momentos en que apareció uuestro pe-
riódico.
Muchas veces hemo!! contendido con
diohC' Diario¡ unas, en verd~deras ae-
ries de art.iculos, le hemoe contell~ado
demostrando la inaxact.itud de sus no-
ticias ó iufor·nes, y el colega, al vene
invitado á la discusión, lejos de repli-
car, gUlird6 Sep,llcral silencio, delatan-
do con tal proceder, ó qne nnestra ar-
gumenta ~ión era concluyente, ó que
carecía de condicion'es para la discu-
lIión; ot.ras veces también ilemos liti-
gado con Diario de Huuca lIe9&ndo
la cout.raria á sus aseveraoiones, ra-
zonando la oausa de la opo~ioión. }' Je-
jos de diSOI\tir el periódico nombrado,
tal vez acorralado, no enoontró otra
manera airosa para salir del compro-
miso, m"'s que di!shacíéndose en im-
properios y fra~e!i ofensivas, que el
canño que ¡Jor LA UNIÓN 8eutimo~, nos
incapacit.ó para contestar, cuillo que
hace el que no queramos ver deoi.ceudi-
do el periódico á la consid..:ración de
nn papel oualquiera
Tiempo bll.cía qne Diario de [busca no
contendia con LA U:aos y ciertamente
que DO es nuestra la '~ulpa, plle~ má~
de una ocasi6n le dimoil part\ ~IJo¡ pe-
ro al fiu. y madurando OC/lO diail la
contestación á una gaoetilla inserta
en nues~ro tlúmoro del 2U do Octuur... ,
en el sllYo de ó de Noviembre. eva-
cna el t~aslado en la forma propia ex-
clusiva que sabe hacerlo cl lDdicado
Diario, éllto e;!, vol\'iéndose airado
cont.ra LA UNtos" y el distinguido No-
tario D. J04é Mari. Bandrés, conclu-
yendo, después de!lu habitual ramille-
te, .. por no decir, seflú", coetumbre, n!l-
da del allunto en discusión.
Lamentábamos en la gacctillade re-
ferencia el que, el amo de Diario de
Rlle8Ca no hubiera acompafiado en su
excursi6n por algunos pueblos de esta
provincillo el ilustre jefe del partido Ji.
b~ral D. Segismundo Moret, siendo uí
que sobradamente le hem08 visto ser-
vir de cicerooe en eUa á otros muchos
políticos de más baja talla,y tal hecho
e8 rigurosamente ciErto, pues el vitali-
cio de llnesca, no lo acompaiió ann
cnando en la comiti ...a figuraba tam-
bién el exroinistro y diputado por sa-
riñeaa Sr. Alvarado, quien $'uponemo8
no ll~"ar(a larepresenlaci6ndel cacique
procincilll, politico aquél también de
significación l en coyo honor tallt88 co-
lumnas de iucienso y golpes de bom_
SIEmpaE LO 0015000".
pueblo barclllonea, contra el ibtento de
:os solidarios, como después las demás
poblaciones, han tenido empeM de ma-
nifestar su españoli.;;mo y lo ha demos·
trado de modo entusiasta y expléndido.
Asi se explica que con ocasi6n de es-
te viaje regio, se atrevan 9. levtllJtar de
nuevo la cabeza los liberales dinásticos
de la ciudad condal, anulados Ó pooo
menos desde el triunfo de la solidario
dad y que el Círculo del partido se lIe·
ne de socios, Yrque el .Diario"" el cé·
lebre Brusi, declare que coo ha hAbido
otro pacto que el de afirmar como siem-
pre hemos sido, somos y queremos ser
españoles neto.~.lI
y el éxito del Rey (ué tan grande
que los elementos solidarios no se atre-
vieron á continnar en sus alardes cata-
lanistas, ni á repetir los discars08 que
los sefiOres Puig y Alfonso y Prat de
la Riva p~onunciaron en el Ayunta-
miento y en la Diputación,
El viaje que parecia becho para con-
Eolidar la fuerza de Cambó y de SU8
amigos de la dert'.cha vino, por la na.
tural1ey de gravedad, aconvertirse en
UDa reacción francamente españolista
por parte del pueblo, que qUIso como
protestar de la falta de cortesía de mn-
cbos que iDvitaron á los Reyee á su
propia casa para no hablarles más quP.:
en catalán.
SI la CeOsura ejercida por el Minis-
tro de la Gobernaci6n no hubiera si!Jo
motivo de alarmas, afortunadamente
infundadas, no habria quizá ni ocasión
para la interpelaci6n del Sr. Soriano.
y la solidaridad que, por esta vez,
perdió la partida, busca, por otros de-
rroteros, reconquistar el terreoo perdi-
do.
Los de la izquierda, por lo pronto,
liun aquellos calificados Je DacioDalis.
tas, se apreRuran á negJ.r toda\'idea de
separatIsmo, en cartas qne, á estafl ho-
ras, dirigen a los personajes liberales y
tratan ~e obtener e~ apoyo de estos pa-
ra el trIUnfo de la libertad en Cat.alnña,
b.oy, dicen, e~tregada á los reacciona-
nos.
Esto, unido la las deserciones <le la
"Lli¡;t3 11 , indica que la solidaridad vá
camino de la disolución, ó pesar de los
esfuerzol$ que, para evitarlo, hacen
Cambó y los suyos.
y todo, dígMe lo que se quil'ra, lo ha
logrado el viaje regio, preparado por
el Sr. Maura como una especie de apo-
teosis do la derecha solidaria y que ha
dado lugar, contra su voluntad, á una
sucesiun de actos i:lmi!lentemeote es.
pañoles, ,, ,
A}'er se ha leido en el Congreso el
proyectosobreaplazamiento delas elec·
ciones municipales, de cuyo texLo se
despr~ude que el jefe del gobierno no
se ha atrevido á hacer deoender las
elecciones de la suerte que' pueda co-
rrer el de régimen de la Administra-
ci6n local,
El proye:to, de todos modos, es muy
elástico, pues deja al gobierno un pla-
zo de ocho meses para t'Onvocar á los
Comicl09, pndiendo detener, si ad le
conviene, las operaciones de rectifica-
ción del censo, sin termbar más que en
dos provlOcias.
Ello bace sospechar que el Sr. Mau-
ra cree que el proye.::to de regimen lo-
cal puede estar aprobado ante", del 30
do Junio y que las elecciones se cele,
bren COIl arre~lo á la nuevo. ley, por
donde, sin deCirlo y sin hacer depender
un proyecto de otro, se saldria con la
suya.
Paréceme que las minorías no han
de hacer mucho hincapié en mes más
.6 menos y que el proyecto saldrá sin
sun discusi6n, dejando que baya con-
cejales que ejerzan dorante afio y me-
dio mas un mandato qne sólo lea fué
dado por cuatro aftOs.
Ahora solo faltaría que los liberales
se vieran burlados en sus elpeMlDZDS
de celebrar ellos las elecciones y cn•
apreciable amigo, D, Gumerr:indo San·
cbez en sus estudios IIrh:os y de acla-
macióo, de día en día avanza sei'iallida-
mente bacia la consecuCIón de su bello
ideal y sus esfuerzos y entusiasmos y
los sacrificios, incertidllmbrea y vehe-
mencias de los suyos, encuentran sa-
tisfacci1n cumplida ero los aplausos de
maestros que son respetadas autorida~
des eu aquel arte y en loa triuoroe y
laurelesl}ne en lid honroea obtiene en
cuantos concursos y cert1l.meDes deja
oir los ecos armoniosos de ,¡u voz exce-
lentemente timbrada y en un todoexcep·
cianal: certlÍmeues y concnrsos á los que
le llevan no BU propio impulso, pue~ ~~
exr:esiva y aun creemos qne perjUdiCial
modestia se lo vedan, sinó los eotu~ias­
mas de quienes d~ctos en la .música,
adivinan en el artista que emplp.za, el
que en fecha no lejana subyugará los
públicos coa las melodías de su gargan-
ta privilegiada al interpretar con las ex-
qUisiteces del cantante que tras el peu-
tagrama y el papel1)e y ,iente el.cspí-
ritu que inspiró al autor de la parlitura
algunas de las muchas y elegirlas qUd
constituyen su repertorio.
Así nos lo dicen las noticias que des-
de la ciudad condal donde Gumersiudo
Sanchez hace su carrera artistica llegan
hasta nosotros.
y como pequeDo botón de mne,¡tra
vamos á dar coeota:del último de los
triunfos obteuido,; por nuestro pai¡:;allo.
La 11 Escaela Moderna de música ll de
la bel!:. capital catalana, ha solemOlza-
do la apertura de SUEl clases con un con·
curso de artistas, que por la calidad
de los que se han disputado los
premios de aquel importante CE.'ntro
ha revestido caracteres de un grandioso
certámeD musical, GumersindoSlinchez
rué a él pre"entado por el reputado
maestro Sr. Carbonell de quien es dis·
cipulo; s~:; dotes excepcionales (ueron
bien pronto notadas por el tribuDal que
con hOIlrOi'a nnanimidad, le concedió en
el curso 3 o de canto la calificación de
f::obresalieot.e, medalla y diploma de
bonor.
Vaya, PUCS,'tluestroaplauso más sin-
cero, que seguramente por ser de los
de su tierra y refli'jo fiel del ¡;eDt.ir de
sus paisanos, mós que las glo~ias con-
quistadas ban de estimularle para pro-
segnir con f¿ y toz~dez montafiasas la
espinus:l sendlt en que el destino le ca·
locara hallta llegar á la meta donde le





El ~ia.je regio.-EI aplozanu'ento de
la. euccione8. - Los defJlltts.-EL
CANFRANC.
Hemos pasado unos CUBntos dias de
lncura, .iviendo eD UDa atm6s(era de
rumo,p.¡; á cual más estupendos, habien-
do necesidad de que regresaran el Rey
y el Sr. Maura para que la agitacióll
de los Círculos ce:-ara y lo ocurrido al
Teniente Bargés se redujefle á SIlS ver-
daderas proporciones.
Lo cierlo, lo iududable de eete segun
do viaje rfgio por Cataluña es que ha
sido un éxito personal del Rey y en
Barcelona y en los pueblos del rrinci·
pado coulos vítores al Monarca se mez-
claroll los vivas á !i:srafia y 108 aplau-
sos á la marcha rea y á la bandera,
cuyos colores se ban ostentado con pro-
fcsi6n,aunque !luiera decirse otra cosa,
en balcones y en 108 adornos de Jalt ca.
sas.
Ha habido, es \'erdad, un intento de
'manireatación de regionalismo exaltado
en el Teatro Romea, que ha hecho sa-
lir del Teatro á los militares, pero no
ha pastdo de ahí la cosa, porque el
--
D8T1SIDS B8DGONESES
No oos duele el título; si bien tlida·
via por los públic08 no sancionado, ar·
tista es el que como nues.tro paisano y
...
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t3ncia de nueslra vida mercantil,
cons30'rada al trabajo asiduo y al
romettlo de la riqueza nacional.
El CANFRANC
Se :'Ivecina una recba, la de la
inauguración de esa gigantesca
obra por lantos atlOs anhela.da y
que influencia lanta ha de f'Jerccl'
en nuestra vida rUlura, de cuya
lransccndclIcia nosotros mismos no
nos hemos dado lodavia clara y
Concreta idea,
Muy pron~o, anles de fin de f~e:
el millislro oc Fomenlo vcmJra a
Zar:¡~oza a presenciar la clausura
de la"'Exposición Hispano France-
sa, desde la ciudad de los silios y
en unión de los go~ernadorcs de
las provinci:\S hermanas y de un
buen numero tle significadas pero
sonalidades que por el Canrranc
sienlen ;¡morcs muy grandes y por'
el Calirranc han trabajado con re
y cOllStallcia ar:lgonesas, se lr3sla·
dan1n al pie del Pirilleo para con
su 11I'escncia dar ma)'er l'e31ce y
presidir el acto inaugural dc las
obras del tÚllel.
Fallon pocos dias para el
acontecimiento que ha de marcar
COII jalones de oro el I'('sur~ir ver·
dad del Allo-Aragón y el comienzo
de la vida pujullle 'i próspera que
se abre :1 esta hoy aletargada co-
marca y sin embargo, rorzoso ~s
decirlo, los entusiasmos de los di-
rectores del ¡lUeblo, de aquellos de
quienes debieran nacer las inicia-
livas que la generalidad ,espera
anhelante paril secundarlas y allll
abloillantarlas con olras que <le su
sella bl'olen, yacen alel3rgadas sin
n3113 que seüale sc apreslan '::1 ce-
Irb!"ar cuan corresponde un he-
cho que será iI no Jutlarlo el m{¡s
grande de cuantos en muchos si·
glos ha rcgistr:\l.lo~nueslra hislori~.
Dehe prcparill'se con exll'30rdl-
nario cuidudo el acto, á fin de que
lenga la obligada resonancia y de
que sirva para mantener siempre
rresco y \'¡vo en la menLe de todos
los aragonesp.s el recuerdo tle que
su porvenir se enlaza esLrecha
menLe con la obra de pedo ración
de ese lúnel que ha de aproximar-
nos al resto dp. Europa,
Es necesario que no olvitle nun-
ca el compromiso que el Estado
contrajo, a fin de que no se I'on-
sienta la paralizaciólI Ó el excesivo
retraso de esos lrabajos, que aleja-
dan de nosolros por tiempo indefi·
nido el ideal COIl <lile nos hemos
encariliad), No debe haber lampo-
IlO solución de conlinuidad enll'e
tos dos empCliosque conjunlarnen,
te han de impulsar con vigor tan
exlraordinallo las iniciativt\s y las
aptitudes de la raza af3gonem,
•





En su dia )' perca lados de que
en esa mOnlail3 existen industrias
y manu(actul'as de general aprecIo
en el mercado, excilamos el celo
de nuestros industriales rec31.lando
su COllcurso para el mayor bl'illo
de la soberbia Exposicicin .hispano-
francesa de Zaragozn; y nU~5tr(lS
indicaciones no fueron atendidas
pur la genernlidlld, siendo muy
pocos los que acudieron al solicito
i1amamiclIlu que'i tal fin se le·
hizo.
Pero ello, no obstante, dos in-
dustrias de gran imponancia [¡ la
par que de próspera :y floreciente
vida, han hecho I}úblico alarde de
lal en el certamen ccsaraug:ustano,
presentando los productos de su
ml:lnufactl1ra y explot::lcióll en for-
ma tan envidiable y recomcnd"da,
que la junta y jurado de la Expo.
sición, penelrados de lal impOl'-
tancia y de la riqueza, calidad y
bondad de lo exhihido, h:m re-
compensado el trabajo que Hiles
industrias suponen, olol'gando [á
sus duelios preciadus recompensas.
Dichas industrias son: la de ca·
les hidraúlicas y cemenlos que
nuestros f]lIcridos amigos los SClio-
resOliv311 hermanos el3boranen su•
importantísima rúbrica de esta
ciudad, ul1a de las primeras de
España, en su c1asc, y la de mar-
molr.s pror.edentes de I3s canteras
de Ang-Iasé, que.explotan los Se-
ñoresGudel y Cornp! mármoles de
J;rall aprecio en el mercado inter·
nacional.
La Junta y jurado de 13 Expo-
sición hisp3no-rrancc53 de Zar3-
goza ha premialIo con medalla de
oro a los Srs' Oliváll hermanos
por sus pl'oduetos y con diploma
de honor á nuestr'O Dil'cctor Don
Manuel Solano !\Iél I'CO, consocio y
representantc en el certamen de
la sociedad antedicha flor los ricos
mármoles exhibidos de las cante-
ras que explota,
Al relicitar cordialmente :í los
a~raciados por las justas recom-
pensas concedidas, sentirnos \'h·a
satis(.lcción pues ello denota #'1 pre-
mio más codiciado que pueden
apelecer la induslria de esta mUIl-




"P"í1ctit~a WO:lS 1:15 opcr:ll'ioncs
dr:,u PI'{'(I·!:ii:'ln. Extr:lccionl's sin
dlllnr. mp.'Stlsll', ~. orifil:acinnf'':.
-
Se han reClibido noticias resreClto "
la peregrinación 01 Pil!lr que se está
or,Q;anizando en América.
Vendrán á ZaragoZ!lo representacio-
nes de todas las Repúblicas @ud.ame-
ricanas, calcn:li.ndose en: 18.000 el nú-
mero de peregrinos que tomaran parte
en la manifestación reljgioS8~
Hasta la fecha pasan de 12.000 la8
personas inscripta!;.
Los peregrinos llegarán lÍ. Zuagoza
á mediados de Mayo, oon obje~o de
asillti(á las fiestsll conmemorativas de
la coronación de J Virgen.
Ea una revista americana se hace la
siguiente labonosa comparación, qua
reproducim03 á. título de curiosidad:
El dicciouario de la Academia fran-
cefa contiene la definición de 30.865
palabra!!.
La dé::irnatercia eJioióu del Oiciona-
rio de la Real Academia español" se
compone:eu cad.... letra del siguiente
número de palabras.
A,8 OSO; E, 2.565; C; 7,131; Cb, 59!):
V, 4. 474; E 6. 061; F¡ 2. 018: G,
1.888; H. 1 3S';; 1, 2104; J, 5/7; K, 21;
L. 1. 68i; LI,92¡ M,~. 498. N; 714; Ñ,
17. O. 967, p. 4 949; Q,285. R. 2. 962
S. 3 061; T. 3216; U, i96; V. 1. 467; X,
14. Y, 108 Z. 491; y pn el suplemento
503 p8.lab~a".l'ctaJ, 51218. Es decir
28 583 más que el francés.
En el proyecto de ley prosentado a
lasl Córte8 sobre aplazamiento de las
elecciones mnnioipated se determina
qne élitas. 8e verificarán el di. qne el
gobierno 8eñale dentro del mes .i-
guiente a la terminación de las opera-
cionelt preliminares que,prescribe h.
ley electora! y sitlmpre, antes del 30
de junio de 1909.
Así mismo se autoriza. al gobierno
para acortar los plazos de dIchas ope-
raciones preliminares, oyend. á III Jun-
ta Central del Ceoilo electoral.
=
9Qsoripción p~rI!lImente para la. agen-
cia católica de informacióu de la Bue·
na Prensa de la ')U6 aqnel 68 paladín
esforzado y defensor entuaiasta.
Dicen de Huesca que 1118 clásicas fe-
rias de San Audré'l que anualmente
celebra aquella capital y que siguien-
do costumbre tradicional hoy seran
.annnciadas por medio de un bando,
prometen verae grandemente anima-
das pues la mayor aniUll\t:lón~en co-
marca tan e.gríoolfl como es todo el
Alto-Aragó.... la presta siempre la ola-
se labradora)' en Idl actuales circuns-
tancias es de esperar que 8U concorso
no falte, dada la bondad de la ul~ima
culiiecha y el inmejorable aspecto que
ofrece la. Bementara.
Para pasar unos días en Zaragoza
en el tren correo del martes ilalió de
esta aiudad la di8t!n,Q;uida senora de
nuestro buen amigo D. José Lacasa.
~l primer Teniente de e3h (Jaman·
dancia de Carabineros D. Antonio Ce-
receda Nieto, se le ha ooncedido, por
c.nfermo, el pase á situaci~n de reem·
plazo, qued8ndo afl'lCto a la Coman-
dancia de Mallorca. 13 ri,rlltl.-SIO.s: Arcadio y P!:5casio'
rnrl, y S. l':staoi5lao de K,)slka, jesuita.
14 ScibtJdo,h_5to!. Alejandro. Secun"i-
no y,Serapio, mrs. , :-t3. Veneranda \'g y
Ill~rllr .
t:j t f)o/1lillgo.-l)lOS. Eugenio, an: da
Tuledo, rélix y 61ariano.obs, y ~Ia. Elisa,
"S. carluja.
Encabezada oon 200 pe>ietas ,que E~te di; IcnJr<\ lug1r á las tO y meJia en
Bn!loribe nuestro Excmo. Sr. ObiSpo la Igle~ia de 10i Rn. PP. E:scolapioi', ~olem­
Dc. D. Antolin López Pelaez el Bole- 1 De función e:l conn:emor3ción de S. José de
tío Ofioial Eclesiástico he. abierto UIli!. Calasanz, con rnbJ ~olenme ('30(1113 pOI \a
Trátue de que la 80lemne inangur&.-
ción de !a~ obnsdel túnel de Somport
tenga lugar al dia slgniente do la clan-
¡¡ura de la E.zposición bispano-france-
sa, á la que será invitado el Mini&tro
de Fomento Sr. Sliuohez Guerra¡ y si
hl oourre, el acto será presencilldo por
la Cámara de Comeraio, Junta gesto-
ra del Canfranc é Importantísimos ele-
mentos de Zaragoza. que á tal fiu se
dirigirán á Jaca en tr,-,n especial.
Gacetillas
-
Deseando LA UI'llOl'/ tener personali-
dad en la Aumblea de la prensa de
provincias que S8 celebrará en llldri,J,
y de lo que se llUpoue saldrá mucho
practico para el ejercioio del periodis-
mo on provincias ha conferido su re·
presentación en la mÍ!lma á nuestro
jJnstorado compafiero y muy activo
Gorresponsal eo Madrid 000- B. Lois,
periodista competeotísimo muy co-
nooido y respetado, en los oirculos
profesionales de la Corte.
rativos ó personales basta el 15. satis-
faciendo lu corporat.ivas ulla cuota de
25 p08et&s, con derecho á dl'sigoar tre&
delegados y ¡:as personales oon la. cno·
ta de 10 pesetBB, á cuyd fio, en la Se-
cretaria del Comité ejecuti't'o de la Ex-
posición hi¡¡pano·francesa de Zarago-
za se entregarán ó remitirán las tarje-
toas de identidad de los congresillhs,
para obtener la rebaja acordada en los
billetes del ferrocarril.
Nuestro Ayuntamiento¡ dando un
ejemplo digno de imitara6, ha nombra-
d9 como delegado por su parte, en el
importante Congreso referido, al acre-
dita¿o fabricante zaragozano, nnestro
buen amigo y paisano O. Francisco
Guín Pozo.
Nuestro querido dirnotor D. Manuel
SolanolMarco salió el lunes, acumpana-
do de 8n dis~,inguida seliora para Zara-
goza con objet.o de viaitar la E.zpOlli-
ción hi8pano-francesa, en cuya capital
también 8e enouentra nueatro no mc-
nos querido compañero O. Lorenzo
Pueyo y dist¡llgnida senon.
En el Gobierno oivil de esta provin-
cia 8e ha recibido la R. O. de la Direo·
ción general de Obras públicas apro-
bando la transferencia rle la contrata
de las "bras del túnel de Sompor, ad-
iudioadas en 13 de Julio de 1908 á la
"Sociedad Catalana general de Crédi·
tan, Ii favor de la Sociedad Calderai y
Blistlanelli, quedaudo sujeta estll :-30-
cledlld á 1&11 mi!!ma8 condiciones con
qne pactó con el &tado la :lCatalaoa
general de Crédito n•
La aoreditada casa tle "5ingern
~onstruotora de I!l.S inimitables y popu
18re! máquinas de coser que lI!v8n
aquel nombre, nos ha obsequiado por
mediación de su representante en e!ltá
plaz/l. D. Felipe Nnlio,coo dos preoiosos
"Y útile8 anuoios uno de lOA cuales por
su originr.hdad, merece el elogio más




vez que felicita mas por el suceso á las
familias de los novios, con las que ocs
unen lazos de sincera ami..tad.
,,11 n En la propia iglesia y capital
se han unido en indisoluble lazo, la
gentil y distinguida seaorita Amanda
Azpeitia y (1 bizarro capitllu de Caba-
llería amigo querido nuestro, n. Joa-
quín Alconchcl¡ Ayudl'ote del Gene-
ral Gobernador Militar de esta plaza y
provincia.
Al acto favorecido por las muchas y
e¡:cogidas r' laciones de los novios, asis-
tió selecta concurrencia, apadrinando el
matrimonio D. José Alconcbel, padre
del novio y O.A Petra Esteban de Az-
p"itia, madre de la desposada; concu-
rrencia toda que fue agasajada con:8u-
cnlenta cena eo el Rotel d~ Europa,
desde donde se trasladaron los recien
casados á pasar su IUlla de miel en el
Monasterio de Piedra.
Nuestra sincera felicitación á los jó-
venes esposos y sus familias respec-
tivas.
"11,, El martes diez de los corrien-
tes hizo un aüo que dejó de existir en
esta ciudad la vi~tuosa senara O,a Jo-
sefa ~eroáudez Nicucsa, viuda del: Li-
cenCIado D. Manuel del Olmo.
En sufragio de su alma y con ocasión
de tan luctuosa fecha, 8e celebraron en
la Santa Iglesia Catedral solemnes
exequias, en las que los deudos todo:l
de la finada vieron una vez má.s pues·
to de relieve, el pesar quo aquella
muerte produjo y las simpatías que fa-
milia tan apreciable cuenta eotre nos-
otros.




lOde No~iembre de 1908· -
NOTAS DE SOCIEDAD
En 108 dia8 23 á 27 de los corrientes,
y convocado por el Comité ej&Outivo de
la Exposición, 1.'6 celebrará en Zarago-
za el Congreso de la E.zportación, á
ouyo fin 5e ha repartido el ouestiona-
rio de los temu que en el mismo 8e
di50ntirán.
Uno de lo, asnntos, de gran impor-
tancia para nuestra rl"gión, que el ci-
tado Congreso est.udiará, es el de lal)
admislOnej temporaltu, asunto que, se-
gún las conolusiones r¡ue se voten, pne-
de determinar eu el mercado el alza ó
baja en el precio del trigo, YG. qne de
acordarse la admisién temporal de tal
8emilla en España, con la consiguien-
te reb8ja en 108 derechos de importa·
ción, el extranjero hallada cómodo
mercado en nuestn patria para com-
petir con 1011 produoidos en ella, de·
En la iglesia parroquial de San Gil terminando la baja del precio del tri·
se celebró el jueves ult.imo, en Zarago- go, qne ciertamente lIería aprovechada
za, el eolace matrimonial de la bella y por Jos fabricantes y grandes acapara-
elegante señorita Isabel Corella con el dores nacionales.
rico propietario do Murillo de Gállego y El infati~able defensor de la Agri-
&migo nuestro distioguidu, D. Antouio cultura O Santiago Corells, dipntado
Gállego Monguilán, hermauo de los 6e- á Cortes por Egea, penetrado de 111.
Aores de Mayner convecinos y amigo!> importancia que en su dia puedan te-
también de Du~tra predilecta estima- ner las conclusiones qUtl vote el Can-
ción; en cuyo acto fueron apadrinados greso de la E.zportacióD, afectas al
los contrayentes por 61 diputado á Coro particular de las admisione$ tempora-
te¡ por Ejea, D. Santiago Corella, pa- le., trabaja aclivamente en benpficlO
dre de la novia y por O.A Cármen Gá- tia la principal iuente de riqucza que
llego de Mayner,hermana del novio, tir- cuenta Arag6n, p9.Íi1 esencialmente
mando el acta como testigos D. Pedro agrícola y oomo quiera que, oual an-
Bergua, Presidente de la Sociedad de te8 apuntamos, el asunto e8 de tras-
Eléctricas n'unidas, D. Agustín García ceodenta! importaocia, no dudamos
Julilin y los Sre8. Mayner y Mola. que nne8tr03 agricnltores prestaráo
Escogida y Dumero:a concurrencia, solicita concnrso a la labor del sen.or
fiel expresión de las simpatías que go- Corellllo adhiriéndo.e personalmente á
zan 1011 nuevos esposos y sus apricia- ella ya qne la tia admisi6n temporal
bies familias, acompaM á aquellos al de trigos extranjeros en nuestro roer-
altar, siendo después expléndidamentc oado, es ouestión vitalisima y que de-
obsequiada con un banqut:te en el Hotel oide en absoluto el alza ó baja de la
Cootu:cntal. cotización de Jos cereales en el merca·
Los recien casados partieron en el do.
mismo dia con destino á diferentes pro- Las sesiones del Congreso comenza·
vincias elipailolas, en viaje de ilIOn de tan el dia 23, pndiendo efeotuarse las
miel que les de8eamos sea eterna. á la - inscripoiones oomo oongresistas oorpo-
•••El dia 1.0 de Diciembre el mioir;tro
de Fomento inaugurará las obras del
ferrocarril del Canfranc, por parte de
Espatla, realizándose .asi cuanto tuve
el gusto de adelantar.
Al Sr. Sancbez Guerra le acampana·
rán en su viaje el Duqne de Bivona y
otras ilustres personalidades.
EllJuQue hace otra::. gestiones que,
de teoer éxito, serian UD doble motivo
de júbilo para Jaca.
tonces podrian despedirse cper in S3:lCU-
la SéeCulorum.t de las organizaciones
muoicipales.
LA UNION
"" "Sio duda al Sr· Maura no le corre
ahora gran prilla la discusióu del pro-
yecto de régimen local, aplazada eo el
Congreso desde aotes del viaje regio y
cuya fecha de reanudación ISC ignora,
¿Habrá cambiado de táctica el presi-
dente del Consejo?
Extrafla á todo el mundo que el se-
ftor Maura pierda tantos dias en reanu-
dar el debate de su proyecto favorito.
No se sabe á qué puede obedecer es-
te cambio de actitud, como no "ea la
certeza de contar con que las oposicio-
nes han de facilitarle la labor en el
Congreso.
&eSpdCtO t la alta Cll.mara conoce de
sobra el jefe del gobierno las dificulta~
de8 que le aguardan.
Mientras tanto se discute el proyec-
to de aleoboles y á retazos el de comn-
nicaciones marítimas, por cl;ccal siente
nadie grandes entusiasmos. y manana,j
pasado, á 10 sumo, se pondr'ln á debate
los dlctámeoes de presupuestos. canfor.
me á lo prometido por el Sr. Gonzá lez
Besada en la gesión del sábado
Cerca de un mes llevan Il\s: COrtes
funcionando en esta segunda legisla-
tura y apenas se ha hecho nada de nti-
lidad política.
A e8te paso se llegará á fines de Di·
ciembre y para entonces sobrevendrán
los apuros y quiza los intentos dI' se-
siones permanente8 para aprobar la obra
económica, repiti.éodose acaso lo ocurri·
do el ano anterior de ser aprobados los
ingresO! sin di3cutirlos.
El proyecto de reforma de la ley de
alcoholes-si 108 catalanes y el senúr
Urzaiz no hacen mucho hinca pié en 10
de la libre destilación-podrá quedar
en disposicióu de pasar ni Senado en
esta misma semana. ¿Se espera esto pa-




rQli':lIcidll oficial de la de .Uadn'd (ti el
dia lO de Nonembre de 1908.
Valores del Estado talllbinl
¡u/trior
Fin corriente . . . • . . . . . . .. D
IdcOl (jo próximo. . .. . . . .. »
~erie F. de 50 000 pc~ctas oomioales tf3'~
lJ E. de 'l!~ 000 » u 83'~
>l U. de- I~ 500» (1 8390
» r. de 5 000» lt 85'45
» 13. de '? lSOO» el S:S';i
» A. de 500» o: 55 85
» G. '! n. de 100 y'1:00. t>:S'SO
En diferentcs series ........• 85'80
Amor/izable
Serie F. de 50.000 ptas nominales.... »
» E.de~5000 11 ., 101'80
J) 1). de 12.000» » tUI'8:l
» e de 5.000 II » 101'85
" 8. de ~.500" » tOl'l:SS
» A. rle 500» :D 101'85
Elld.ferenle3 series.•........ WI85
Obligaciones ~el Tesoro
~crie A. de50C pesetas. . . . . . .. »
)l B.deoOOO » ...•..• »
Cambios
Londrcs.•..•..... , .... , 28'0\
t>aris........•... , .. ! •. 11'10
Tip. Vda. 1\ A~.1d.--Ma)or, 16
I
En Z-¡r~goz3 se ha "en'lido á los siguien.
les precios: I
Trigos: Gal3l<in mootc, de 43 ~ 4.... pe~('l3s
el cahiz ó ~eZu los 1'í9Iitros.
l:Iembrilh id , de 1,0 Ii 41 il! , itl.
HnerLJ, de:J8 Ji 3950 id .. id
11aiz, de 22 ~ ~3 id 1m. fSi 1I1ros.
Cf'ooca ilion te, de 1; a 18 iJ., itl.
Aveo:?, de 11) i1, id
l1artllfU: 1 • {cene, de 'lO ~ 41 peselas los
100 kilos.
Eotreruerle, de 3H)() á 38 id , id.
Blanca, de 36 a 3; i l., id
::!.' Fller73, ,le 3~ fa 33 id , id.
Terceras, de '1:~ A2; id., id.
Sl'lt'UtW&: Gabezuela, de 11 á 13 pesetas
los l&.llilros_
Menudillo, de 1 ~ 1'25 i~ , id.
~ah'ado, de o ~ tI'lo id., id.
TIlslara, de¡.\'50 á 4';5 id , id.
Sin cm·asc.
JAGA.-Preeios de la semana:
Trigo, !jO p13~"'cahiz
Cebada, de '::!:\ id" id.
,hena, de lB id. t~
Harina Flor, 3~ pesetas los 100 kiles.
leI Hedonda, 3~ id iJ.
Cabel.uelJ, ':!O peselas cahiz.
~Ieoudlllo, 10 id id.
Salvado, 8 id jJ
Jictor::cs que aunque contraticmpos ullclio-
res malogren el C!t3r10 inml"jllr1ble ¡fe .las
ticrr3!. puede Jarse ;)01' seguro h3n tambleo
en 1000 cln Imonos ). abundantes rrulOs, ~s
inex plica ble repelllll(,l que e,ta ~ itua eión If'ju
de rel1l"jJr!e en lo mercantil, el nl.'gocio tri-
gero sigue firme ). COIl tendencia al alza, s~­
bidas cUloS erectos nolan 110 ~3 los (rabrl-
cantes de h¡¡ri1l3S. pues aquellos sorte~D la
si:ueción, que puecenos no rUN1e ílurnr.
con I.~ grandes exitenuas almacenaJas fa
rait de la recolección, sinó el publico en ge·
neral que tiene 'lue p3gar el pfln con au-
mento de ~ cls. por kIlo.
Los tenedores no han modllc3do su actI-
tud: 00 sienlell imp1cieocia por \'ender )'
soslielleo en alZJ los precio~. ~i "eoJen es
en 13! lOi3mas condirione que mantienen
desde el prir:cipio de I:t campalia
La molineria tiene que aceptar en b~ ope-
raciones ~ QlcC el consumo le obligue e~as
imlIDsiciones de los le:l.:::Jores )' procurar li-
mitar las ycntas.
El mercado del domingo algo m~s desani·
mOldo que lus 3nteriorei pucs el regimen lIu-
\'ioso impidió b "enida de los pueblos ter·
,,;atlos lilllil~ndose a Ilesar á nuestra plaza
aquellos aqniellt's 13~ nl.'cesidarles impres-
clIldiblcs de la "ida obligaron ~ realizar el
lrigo qoP. posecn.
Capilla y serrr.ón ~ c~rgo flel P. P. ,alero
Tege!.
t~ LllI/tl.-$tO! Marcelo, Ru6no ). Ya-
lerio mrs. y .l:lJ!. Felu:i1as mr. é Inc~ de
Asis vg.
A las ocho de la mañan:! en la Igles.h de
los fllt PP. Escolapios, en conmcmoraeióll
del quincuagé~imo anh'ersario /le la ordena-
ción ucerdolal del PIPJ Pio X, comunión
general y ti cC'lHinuación mi!a soleme con
exposición del Smo. ~acramento, que dura·
ra basta las 4 y media de la tarde lerminan·
do con el RoYrio y Lelanla
17 Alar/es.-Stos ¡Dionisio y Gregario
T~urnaturgo obs. Sta. Gertrudi~ :Ia Magna
vIrgen.
18 Miércoles.-Stos. RomAn. ror , Mhi·
mo oh. S Odón abo
19 J~r:u -Stos Ponciano p., Fausto~'
Feliciano, tnr~ ). Sta. [s~bel reina de Bon·
j1ril, vda.
•••
Es inexplicable que no ob.hnte 1) inme·
joralJle delllilo agricolJ, pródig,) en cose-
chas, pues la~ oblentdas en 1908 hao sido
en general de rendimientos bies como no
los ha h.bido hace [lluchos año~, J el haber-







- Bellido, i8, JACA
Dwie 1.0 de Noviemlw6 QIlCdarríll ahitrla$
como alio5 af¡lerlOre" las cÜl3es do copias de
reliel'es, dihujo tlatural, atiorno linelll, pai-
sajlJ y flores. 1'elldnin lugar de 6 á 8 de 1!J
floche y parJ al'tesanos de ; y media a 1) y
media
e/fue especial de dlblljo y pil¡tura para $'"
iíOl'i/as, de 1I de la maijana á I de la larde.
PRECIO, .\I00lCO'
LECIIE fresca de burra, servirá
:'l domicilio t1all~n '\'Iiso ('o la calle




pues coo cada una se regala una tarje·
t~ nnmerada t d;jndos' ~&e vremio de
250 pestas ;í la que tenga el mímero
igual al premio mayor del sorteo del
22 de Diciembre de 1908.
EXiJASl LA BOIELLA PBEGINIAOA y lA IAr,JEIA
FRUmOGlrlS 1)8 García, MAYOR, lBJI 1\ n y ConstitUCiÓn, J.
Chanclos de goma
!f Botas de abrigo
_E_L,",:S::-I=G~L~O.:.,.;.Ca_I_1e;.,~_1~ay;.o....r,;.,;;.;,15 ¡
, lo vende en todo el mes de
250 pesetas I =,,"oviembreáunapeseta
puecten ganarse rompraodo :lDte:3 uel arroba.
2"2 de Diciembre una botella de
No se cobra el llevarlo á
domicilio,
ColO, 74. zAn....cOZA. IlE:'\TI";T:\
(;ow711, ca::.;! del Ifera/do. En
J:lca el segllndo domingo y Itllles
11(: cad:; ml's.
I--Iotcl JVIur




COMERCiO DE CASAJÚS, MAYOR, 10, JACA
•
DEPÓSITO E;\ JACA, GA~AGE DE o.' CO~STgCIA .\leR
Vinos de pasto del Somontano de Huesea á pese-
tas 1'50, 1'75 Y2 ptas. cántaro en sus tres tipos,
Tipo fino de mesa, antigua marca .)Jonte-A?'agón á
ptas. 2'25 cántaro,
(DERECHOS DE CONSU;'¡O NO INCLUIDOS)
S E ee IO:N DE .4N 11~.----=C=I=-=O--=:S;----,,=-=- __
ALMACENES DE SAL YABONOS MINERALES Altnacén de Vinos
E3tando en los días de principio da la siembra da Cereales, ofr..zco á lus :......: _
agricultoree en general, Abonos minerales f'11 varias clase~, precios y gradllaoio- Desde 1. 0 de Julio ha quedado abierto al público este
ne' t todo! superiores, y entre otros tOIl delu~ Sres. Coralla, AgeJét y C./I de Za- _
ragozl1, preparados expresamente ¡.oaro.esta región por su lécnioo D. Santiago nuevo Almacén en la calle del Zacatín, núm. 2, en el
C...II., y 1" d, S.;n' Gob.;n (Feo,,;,) que está de venta el tan afamado vino de VALDEPE-
Jo..é Lacasa Ypiéns, JVIayo,', ZS, Jaca filAS, blanco y tinto;_el conocido de CARIÑENA y el
BUER'rA DEL SE}I[NARIO, d, 61 Oesdr la f"e1,a so """irlld" 1" del CA~JPO DE CARINENA; con el del SOMONTANO
ion.gu d. ';'150 g"",ho oon "P";O' O' 1 I I 1 I 11 dc HUE~'CA y SOMONTANO DE BARBASTRO.D e', S," ". ,'", ,r '" l' ',"",' 'e os·1108 edificios. La vende ll"U dueño on "
Lorenzo Ptleyo. pila!. Infnl'll\('s fllI ('~ta imprenta. Todas estas son clases de 1.a v el dueño del almacén
ofrece á toda su clientela garantIa en sus clases y pre·
, . ,
mos muy eeonomlCOS,
NOTA,-Par:1. los de fuera de la población se hará la
rebaja de O'liO céntimos (2 reale~) por cada cántaro (ó
sea deeálitl'O.)
y el riquísimo Ó finísimo aceite de Sierra E€;ata á 18
reales cuarte¡'ón (9 libras).
EN QUINCE DIAS FIJm
sin escalas á BUENOS AIRES
26 DUROS EN TEROERA
En 18)' :!O (por las ,'se.das) 17 y 18 tlul'oS f'1l 3.- por m:lgnHico5 y
rapidao "apores. Rebaja en el fer1"Ocan'i/ el 60 pOI' 100.
Dirijasc la cOrreS¡IOlldeneia C¡}¡I t:n s<'lln de Ir> t'l'lllim05 y olro dI' 5
para la I'.sp"e"",'¡ O. R,I)IO'i SA:'íCIIEZ, PI,za del Teatl'o, 1, n.IR
CELONA.
Se ha recibo un gran surtido
, .
mVIerno.
.......... . A.... " , , " ".-" .
",o"""""."'.""""""""""",.,." P RA OAEALLERO
ULTIMA NOVEDAD-PRE~IO~ ARREGLADm
